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Viera Gaspa,rikovli, Povesti 0 zbojnikoch
zo slovellskych a pOl'skych Tatier, Kle-
l1otnic::l slovenskej l'udovej kultury zv.
11, »Veda«, vydavatel'stvo Slovenskej
akademie vied, Bratislava 1979, 360 str.
+ 124 table.
Ova bogato i lijepo opremljena i
dobro zamisljena edicij.a donosi
predaje 0 razbojnicima iz slovackih
i poljskih Tatra, dakle tematski za-
jednicku usmenu tradiciju dvaju
naroda s dviju strana iste granicne
zone. Uvodnu studiju, slovacke tek-
stove, komentare, kazala, ilustracije
pripremila je i izabrala Viera Gas-
parikova, a poljske tekstove (preve-
dene u ovoj knjizi na s10vacki) iza-
brala je Teresa Komorowska.
Od 169 tekstova najvise ih ima,
dakako, 0 slavnome slovackom raz-
bojniku s razmeda 17. i 18. stoljeca
Jurju Janosiku, tom tipicnom liku
razbojnika oblikovanom u tradiciji
prema modelu onih koji su »bogati-
rna uzimali a siromasnima davali«.
Ostali tekstovi govore 0 drugima vi-
se iii manje poznatim pa i nepozna-
tim razbojnicima iIi naprosto 0 vje-
stim i domisljatim kradljivcima. U
podosta primjera tema 0 razbojnici-
rna sarno je uvodna motivacija za
predaju drukcijega sadrzaja, npr. 0
zakopanom blagu. Zapisi su dijelom
proslostoljetni, a ponajvise ih ima
iz druge polovice nasega stoljeca.
Ti posljednji donose se uvijek u au-
tenticnoj kazivacevoj formi, pa je
ta okolnost, kao i raznolikost done-
senih predaja, pridonijela tome da
je u izboru tekstova izbjegnuta pa-
teticna idealizacija razbojnika
koji se in ace 'katkad interpretiraju
suvise jednostrano i shematizir,ano
kao borci za drustvenu pravdu.
U opseznoj uvodnoj studiji daje
autorica temeljne obavijesti 0 pojavi
razbojnika i 0 tradiciji 0 njima.
Analizira interetnicke momente slo-
vacko-poljskih predaja 0 razbojnici-
ma, njihove slicnosti i razlike. Daje
biografske podatke 0 najpoznatijim
razbojnicima i, u granicama mogu-
cega, prikazuje razvoj i tipologiju
tradicije 0 njima (predaje se krecu
od onih s fantasticnim motivima do
real nih s]ecanja na sus rete s raz-
bojnicima). Autor.ica upozorava na
okolnost da su na kazivanja 0 raz-
bojnicima utjecali i pucki romani
i film, ali misli da je usmena tradi-
cija bila ipak njihovim glavnim iz-
vorom. Opsirno razmatra formalna
obiljezja predaja, npr. odnos stiho-
va nih i proznih oblika i povezanost
s drugim proznim vrstama. Na kra-
ju govori 0 nacinu postojanja i si-
renja tradicije i 0 pripovjedacima.
Knjiga je koncipirana kao popu-
larna i ujedno znanstvena. Komen-
tari obuhvacaju podatke 0 zapisiva-
cima, pripovjedacima, publikacijama
itd. te klasifikaciju predaja prema
nekim postojeCim prirucnicima i
prema autoricinu vlastitom pokusa-
ju katalogiziranja. Slijede kazala 10-
kaliteta, kaziv,aca i skupljaca, rjec-
nik manje poznatih izraza, opsezan
popis literature, iscrpan njemacki i
ruski sazetak te podaci 0 ilustraci-
jama.
P,osebno bismo na kraju istakli
ilustracije - 29 slika u boji i 106
crno-bijelih na ukupno 124 table -
sto djeluje istinski impresivno. Ujed-
no te slike pobuduju radoznalost 0
konjunkturi koja je u nase doba
dala poticaja takvu obilnom i raz-
nolikom likovnom tretiranju razboj-
nickih tema ponajvise u stilu naive.
Ilustracije bi zasluzile i poseban ko-
mentar likovnog strucnjaka.
Maja Boskovic-Stulli
Otrazenie mezetniceskih processov v ust-
noj proze·, Otvetstvennyj ,redaktor E. V.
Pomeranceva, Izdatel'stvo »Nauka«, Mo-
skva 1979, 176 str.
U zborniku Odraz meduetnickih
procesa u usmenoj prozi tiskano j e
deset radova Ruska folklorna proza
i meduetnicki procesi (Pomeranceva
- Cistov), 0 umjetnickoj specific-
nosti istocnoslavenskih bajki (Novi-
kov), Moldavsko-rusko-ukrajinske
interferencije u pricama (Gacak), Uz
pitanje 0 uzajamnom djelovanju li-
tavskih i istocnoslavenskih bajki
(Kerbelite). 0 medusobnom djelova-
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Prikazi I kritike
nju ruske i karelijske tradicije u
predajama 0 borbi sa stranim ne-
prijateljirna (Krinicnaja), Etnicke
funkcUe u usmenoj prozi naroda
Povolzja (Pomeranceva), »Zlatni !ju-
di« u ruskim i finsko-ugarskim prica-
rna (Senkevic - Gudkova), 0 odno-
sima baskirijskih i ruskih bajki
(Barag), Uz pitanje 0 interetnickirn
vezama gruzijskih prica (Virsaladze)
i 0 uzajarnnorn djelovanju ruskih i
kazahskih priea i formiranju nacio-
nalne pripovjeda,eke tradicije (Ko-
stjuhin).
1z navedenih naslova vidljivo je
da radovi obraduju medusobne utje-
caje u folklornoj prozi sovjetskih
naroda: Rusa, Ukrajinaca, Bjelorusa,
Moldavaca, Gruzij,aca, Baskiraca,
Karelaca, Kazaha i drugih od kraj-
njeg sjevera do Kavkaza, od republi-
ka Pribaltika do Sibira. 1pak, najvi-
sa se paznja poklonila vezama ruske
folklorne proze s drugIm sovjetskim
narodima. Autori iznose mnoga za-
pazanja i govore 0 polozaju i razvit-
ku narodnih pripovjedackih tradici-
ja, posebice 0 meduetnickim veza-
ma i njihovu znacenju u formiranju
nacionalnih tradicija kod svakog na-
roda.
Clanak E. V. Pomeranceve i K. V.
Cistova ima uvodni karakter. U nje-
mu se autori osvrcu na sadrZaj i
probleme knjige i isticu znacenje
istrazivanja: meduetnickih procesa u
usmenoj pr,o.zi, koj a su zacrtana kao
prioritetna na Saveznoj konferendji
o folkloru odrZanoj 1974. godine u
Minsku. 1sticu takoder da su istra-
zivaci obradi ove materije prilazili
na razlicite nacine koristeci se raz-
licitim metodama, sto drZe prirod-
nim u toj fazi istrazivanja. Traga-
nja za medunacionalnim kulturnim
(folklornim) utjecajima autori smat-
raju visestruko korisnim.
1. V. Novikov pokazuje da su na-
cionalne razlike u ruskim, ukrajin-
skim i bjeloruskim pricama prisutne
samo u detaljima, sto se ocituje, ug-
lavnom, u jezicnim specificnostima
i u slici nekih oblika zivota ovih tri-
ju, inace srodnih naroda. V. M. Ga-
cak na primjerima moldavskog »Bo-
vaka« (KraljeviC Bova) ukazuje na
proces »prelaska« pripovijedaka iz
jedne etnicke sredine u drugu. B.
Kerbelite istice da su svi slavenski
elementi u litavskim pricama spon-
tani i da se gotovo ne pojavljuju u
varijantama, da su oni zapravo in-
dividualna manira pripovjedaca, iako
se slavenizmi susreeu jednako i u
podrucjima koja granice sa Slaveni-
ma i u rajonima u unutrasnjosti
Litve. N. Krinicnaja prenosi dio iz
veceg rada 0 strukturi tipoloskih
proucavanja folklornih veza, u kojem
prikazuje uzajamno djelovanje rus-
kih i karelijskih folklornih tradicija.
Taj problem autorica istrazuje na
ogranicenom materijalu (na oko sto-
tinu tekstova predaja 0 vanjskim ne-
prijateljima), a smatra da su takva
istrazivanja primjenljiva i na sirim
materijalima. E. V. Pomeranceva
tvrdi da etnicke funkcije suvremene
usmene proze naroda PovolZj a po-
kazuju: njihovu uzajamnu sugestiv-
nost, njihovu teznju prema asimila-
ciji raznih nacionalnih sHea, sklonost
svjesnoj i nesvjesnoj adaptaciji si-
zea i likova iz raznih nacionalnih
folklornih kultura i uzajamno ap-
sorbiranje raznih nacionalnih tradi-
cija. Tema V. V. Senkevic - Gudkove
»zlatni Ijudi« u pricama finsko-ugar-
skim i ruskim zanimljiva je po tome
sto otkriva arhaicna vjerovanja tih
naroda u magicnu moe idola. L. G.
Barag poklonio je paznju nekim ka-
rakteristicnim zakonitostima u rus-
kim i baskirijskim bajkama. Smatra
da posebnu paznju zasluzuju prou-
cavanja veza baskirijskih i istocno-
-slavenskih bogatirskih prica, te da
medu pricama Baskira 0 lijepoj zeni
i susjednih naroda turkskih jezika
te istocnoslavenskih priCa istih sHea
postoji genetska podudarnost. E. Vir-
saladze pokazuje da gruzijski fol-
klorni materijali cine srediSnju vezu
izmedu 1stoka i Zapada s kojima
Gruziju vezu znacajne knjizevne ve-
ze i mnogovjekovna tradicija i da
su sizei gruzijskih prica blizi ukra-
jinskim nego ruskim pricama. Po-
redbena analiza pripovjednih reper-
toara ruskih i gruzijskih sizea govori
da imaju dosta zajednickog. U pos-
ljednjem radu zbornika E. A. Kast-
juhin bavi se uzajamnim djelova-
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njem susjednih pripovjedackih tra-
dicija, posebno u ruskim i kazahskim
pricama, koje su PO karakteru i me-
hanizmu pripovjednih tradicija pri-
kladne za usporednu obradu.
Ante Nazar
Magyar Hiedelemmonda Kataliigus, Os-
zealli totta: Bihari Anna. A Catalogue of
Hungarian Folk Belief Legends, Compiled
and traslated by Anna Bihari. E16mun-
kalatok a Magyarsag Neprajzahoz, 6.
MTA Neprajzi Kutat6csoport, Budapest
1980, 328 str.
Katalog madarskih mitskih preda-
ja (predaja 0 vjerovanjima) izdan je
dvojezicno na madarskom i engles-
kom jeziku na zgodan i praktican
naCin. Na str. 157-221. donosi se en-
gleski tekst autaricina uvodnog clan-
ka i prijevod cijeloga kataloga. Uz
svaki tip predaje naveden je u en-
gleskom tekstu broj njegov:ih regi-
striranih primjera, Imji se poimence
citiraju u madarskom dijelu katalo-
gao Madarski dio knjige sadrZava }os
i kratki predgovor Tekle D6m6t6r,
antologijski .izbor tekstova pojedinih
tip ova predaja i bibliografiju. Steta
je sto izbor tekstova nije preveden
na engleski.
Kako se vidi 1Z uvodnog clanka, u
Madarskoj se vee niz godina sustav-
no radi na katalogiziranju usmenih
predaja - povijesnih, etioloskih i
mitskih. (0 pripremanju kataloga
mitskih predaja i 0 opcim problemi-
ma koji su s time povezani govori
A. Bihari i u referatu Notes on the
Catalogue of Hungarian Folk Belief
Legends u zborniku medunarodnih
rasprava posvecenih studiju usmene
proze: »Artes populares«, 4-5 Bu-
dapest 1979.).
Grada obuhvaeena ovim kata10gom
zasad je parcijalna. Prema podacima
iz uvoda, katedra za fo,lklor Sveuci-
liSta u Budimpesti registrirala je u
svojoj arhivskoj zbirci oko 8.000 tek-
stova mitskih predaja i oko 2.000 do-
datnih opeih podataka 0 vjerovanji-
rna. Ta grad:a, preuzeta znatnim di-
jelom iz raznih drugih arhivskih
zbirki i publikacija, bila je temelj
za izradu kataloga. Bibliografski po-
daci u katalogu obuhvaeaju pribliz-
no polovicu svih sistematiziranih i
klasificiranih tekstova, sto znaci -
kako autorica sama navodi - da ova
knjiga jOs nije konacno redigirani
madarski nacionalni katalog mitskih
predaja. No njezina grada i nacin
klasifikacije, ako i nisu izneseni u
definitivnom i potpunom obliku, ne-
dvojbeno su ipak reprezentativni a
i veoma korisni. Korisni su dvojako:
kao praktican pokusaj sistematizi-
ranja grade,koja jos uvijek namece
otvorena teorijska pitanja, npr. 0
razgranicenju srodnih grupa i 0 od-
nosu medu trima osnovnim formam a
- medu podatkom 0 vjerovanju,
memoratom i fabulatom i, s druge
strane, osobito je koristan i uvid u
glavne likove i sadrZaje madarskih
mitskih predaja. To je narocito dra-
gocjeno nama istrazivacima iz sus-
jedne zemlje s tradicijama koje su
cesto srodne.
Grada je razvrstana u glavne sku-
pine oznacene slovima A - R, koje
se dijele u manje skupine a po pot-
rebi i u dalje podskupine. Kao nosi-
oci glavnih skupina uzeta su nad-
naravna bi6a i poj,ave. Navest cemo
te glavne skupine, dopunjene mjesti-
mice i znacajni}im podskupinama:
A. Sudbina, usud, kobni predznaci;
B (nedostaje); C. Sablasti i sablasne
pojave; D. Procesije duhova; E. Bo-
ravak na drugom svijetu; F. Demoni
i cuvari prirode; G. Podmetnuto de-
monsko dijete (nas »podvrZek«); H.
Zacarana biea - Transformacije; J.
Vrag; K. Demoni bolesti; L. Ljudi s
nadnaravnim mocima: 1. vjestice, 2.
pastiri, 3. kocijasi, 4. ljekari, vracari,
5. vidovnjaci, 6. caro.bnjaci, 7. prima-
lje, 8. »taltos« (biee srodno nasem
krsniku, zduhacu), 9. putujuei d,aci
(grabancijasi), 10. ostali Tjudi s nad-
naravnim moeima; M. Mitske biljke
i zivDtinje; N. Zakopano blago; O.
Nadna'ravna bica: 1. »liderc« (bice
srodno nasem macieu); 2. vatrenjaci,
3. mjernici kao prikaze (nasi »inzili-
ri«), 4. »lijepe djevojke« 5. patuljci
u rudniku, 6. »lijepe gospode«, 7.
